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Alexandre Papas
1 Huit contributions pour « reconceptualiser l’Asie centrale après l’indépendance ». Tel est
le programme ambitieux que se donne le présent recueil. Si on peut regretter l’absence de
mention des travaux allemands, italiens ou français (notamment anthropologiques), on
peut  néanmoins  adhérer  à  la  volonté explicite  de quitter  la  vision soviétologique de
l’histoire récente de l’Asie centrale. Car dès lors qu’on réduit cette histoire au débat entre
école  totalitaire  et  école  révisionniste,  on  s’interdit  d’analyser  et  de  comprendre
l’avènement des cinq républiques indépendantes. Contre les projections du conflit inter-
ethnique, de l’islam politique et du nationalisme exacerbé, le livre se veut défendre des
positions  exactement  inverses :  les  sociétés  centre-asiatiques  ont  été  profondément
transformées par le régime soviétique ; l’islam n’est pas une force sociale majeure ; les
nouveaux  États  privilégient  les  stratégies  de  légitimation  sans  recours  à  la  nation.
Seulement voilà,  on lit  à travers ce même livre que, par exemple,  l’Ouzbékistan et le
Kazakhstan  « renouent »  avec  une  culture  dite  patriarcale  (p.  32,  60) ;  que
l’affaiblissement de la centralisation laisse la place à des forces centrifuges où l’islam
refait surface (p. 161, 164) ; que l’idéologie nationaliste ouzbèke ou kirghize bride toute
émancipation  culturelle  ou  minoritaire  (p.  95,  144).  Enfin,  certaines  observations  de
terrain  semblent  un  peu  rapides  et  ne  trouvent  que  rarement  le  traitement
anthropologique qu’elles exigent. Bref, les choses s’avèrent plus compliquées que prévu ;
il n’est donc pas certain que cet ouvrage, malgré ses réelles qualités, parvienne à réaliser
une ambition peut-être prématurée.
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